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 ABSTRACT 
This study aimed to see correlation between extrinsic motivation with self-presentation strategies 
of social media user in adolescent JABODETABEK’S. The subjects were high school adolescents 
aged 15-19 years. This study uses a quantitative approach with purposive sampling technique. 
Results from this study is that there is a correlation between the extrinsic motivation of the 
ingratiation (r=0,226; p<0,05), the extrinsic motivation with self-promotion (r=0,210; p<0,05). 
 





Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara motivasi ekstrinsik dengan 
strategi presentasi diri di media sosial pada remaja JABODETABEK. Subjek dalam penelitian 
ini adalah remaja SMA usia 15-19 tahun. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif 
dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan antara 
motivasi ekstrinsik dengan ingratiation (r=0,226; p<0,05), motivasi ekstrinsik dengan self 
promotion (r=0,210; p<0,05). 
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